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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΚΚΟΛΟΣ (1792-1865), 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ DESCARTES (1824). 
Η ΠΟΛΥΤΑΡΑΧΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
Λίνος Γ. Μπενάκης 
(Διάλεξη στην « Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών», Κέρκυρα 8.2.1994) 
Προλογικά τοϋ προέδρου της Εταιρείας Πρωτοπρεσβυτέρου Αθανασίου Τσί-
τσα: 
Πανοσιολογιώτατε. Κυρίες καί Κύριοι. Για τόν Νικόλαο Πίκκολο, Καθηγη­
τή της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο 'Ακαδημία απόψε ό λόγος από έναν ειδικό, ειδι­
κότατο επιστήμονα, τόν κ. Λίνο Μπενάκη. Τό θέμα έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
καί μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο γιατί αναφέρεται σε μία προσωπικότητα εξαιρε­
τικής αξίας οσο καί γιατί συνδέεται μέ τό πνευματικό εκείνο Ιδρυμα, πού απο­
τέλεσε τό καύχημα της Κέρκυρας καί των Κερκυραίων της εποχής του καί των 
εποχών πού ακολούθησαν. 
Ό ομιλητής μας είναι πολύ γνωστός στην Κέρκυρα, καί γιατί γεννήθηκε καί 
ανατράφηκε εδώ ό ίδιος, καί εξαιτίας τής φήμης τών μελετών καί τών συγγραφών 
του στον τομέα τής Φιλοσοφίας, αλλά καί γιά τήν προσφορά του στό Ιόνιο Πα­
νεπιστήμιο, τό όποιο εμείς θέλουμε νά θεωρούμε διάδοχο Ίδρυμα τής Ιονίου Α­
καδημίας καί τοϋ οποίου Πανεπιστημίου υπήρξε μέχρι προχθές Αντιπρόεδρος. 
Είναι γνωστός όμως ό κ. Μπενάκης ιδιαίτερα στην Εταιρεία μας, τής οποίας έτί-
μησε τό βήμα καί κατά τήν περυσινή περίοδο μέ τήν σπουδαία ομιλία του γιά 
έναν άλλο μεγάλο λόγιο, συνδεδεμένο καί εκείνον μέ τήν Κέρκυρα, τόν Μητρο­
πολίτη Φιλαδέλφειας καί σημαντικό φιλόσοφο Γεράσιμο Βλάχο, πού διακρίθηκε 
ιδιαίτερα γιά τήν συμβολή του στίς Αριστοτελικές σπουδές στην Μεταβυζαντι­
νή περίοδο. 
Εμείς ευχαριστούμε τόν κ. Λίνο Μπενάκη, γιατί αποδέχθηκε τήν πρόσκληση 
μας μέ τήν χαρακτηριστική του ευγένεια καί προθυμία, καί τόν παρακαλούμε 
νά λάβει τόλόγο. 
Σ εβαστέ καί αγαπητέ κ. Πρόεδρε, πάτερ 'Αθανάσιε. Σας ευχαριστώ πολύ γιά τά εύστοχα προλογικά σας λόγια σε σχέση μέ τό θέμα μου 
καί επιθυμώ ειλικρινά νά Ικανοποιήσω τό δικαιολογημένο ενδιαφέρον 
τών μελών τής Εταιρείας καί τοϋ άλλου αγαπητού ακροατηρίου. 
Πανοσιολογιώτατε, Κυρίες καί Κύριοι, επέλεξα τό αποψινό θέμα μέ τό 
ίδιο πνεύμα, μέ τό όποιο είχα μιλήσει πρό μηνών στην « 'Αναγνωστική Ε­
ταιρία» γιά έναν άλλο σημαντικό Καθηγητή τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας, τόν 
Μαθηματικό 'Ανδρέα Μαυρομμάτη, τονίζοντας οτι στίς περιπτώσεις αυ­
τών τών σοφών διδασκάλων τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας έχουμε πρώτα-πρώτα 
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τό παράδειγμα του homo universalis, του «πανεπιστήμονος», πού καλλιερ­
γεί την καθολική επιστημονική παιδεία καί ανταποκρίνεται σ' αυτό πού 
τό σωστό Πανεπιστήμιο θέλει νά δώσει στους σπουδαστές του, τήν univer-
sitas, δηλαδή μία παιδεία γενική, ολοκληρωμένη, καί πέρα άπό τήν στενή 
επιστημονική τους ειδίκευση. Καί σας θυμίζω ότι στην περίπτωση τοΰ 
δυστυχώς πολύ πρόωρα θανόντος, τού Μαθηματικού, υπογραμμίζω, Αν­
δρέα Μαυρομμάτη γνωρίσαμε καί ένα δεινό φιλόλογο καθώς καί έναν 
έγκριτο γνώστη της 'Ορθόδοξης Θεολογίας, πού μαζί μέ τόν φιλόσοφο Πέ­
τρο Βράιλα Άρμένη μετέφρασε άπό τά γαλλικά ένα σημαντικό τρίτομο 
θεολογικό έργο, καί τέλος ένα πολιτικό άνδρα, πού ή παρουσία του στην 
πολιτική ζωή τβύ τόπου του τότε είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Προσπάθησα 
νά μεταδώσω αυτό τό πνεύμα, πού ακριβώς μάς χρειάζεται καί σήμερα 
καί πού μάς λείπει δυστυχώς σέ μεγάλη έκταση. 
Στην περίπτωση τού Νικολάου Πίκκολου έχουμε επίσης ένα σημαντι­
κό σοφό, ô οποίος -νέος κι αυτός- ήταν στην Κέρκυρα γιά λίγο, άλλα 
άφησε έντονη τή σφραγίδα του, όπως θα ακούσετε, καί ό οποίος εξελίχθη­
κε πραγματικά στά επόμενα χρόνια, κατά τά οποία έδρασε στό Παρίσι 
κυρίως, σέ ένα σημαντικό παράγοντα της ελληνικής παιδείας. Θά τολμού­
σα νά πώ, επειδή έζησε στή σκιά τού Κοραή, ότι άν δέν ήταν ό Κοραής θά 
μπορούσε νά είναι εκείνος στή θέση του. Σ' αυτό τό επίπεδο κινήθηκε τό 
πνεύμα του, τό έργο του καί ή δράση του γιά τόν φωτισμό τού γένους, γιά 
τήν ελληνική παιδεία. 
Καί τά δύο αυτά πρόσωπα θά ήταν πολύ λιγότερο σήμερα γνωστά -
καί δυστυχώς παραμένουν πολύ λίγο γνωστά σέ σχέση μέ άλλα ονόματα, 
πού έδρασαν στην Κέρκυρα ή στίς άλλες εστίες παιδείας- άν δέν συνέ­
βαινε νά διασωθούν στην πολύτιμη Βιβλιοθήκη της « 'Αναγνωστικής Ε­
ταιρίας Κερκύρας» άπό ενα αντίτυπο των βιβλίων τους, σπανιότατων 
σήμερα καί πολυτιμότατων. Στην περίπτωση τού 'Ανδρέα Μαυρομμάτη1 
είχα εντοπίσει πρό ετών μία σπουδαία φιλολογική μελέτη τού 1848, πού 
άφορα τά σχόλια τού Πλουτάρχου στον Πλατωνικό «Τίμαιο», πιό συγκε­
κριμένα τό έργο τού Πλουτάρχου «Περί της έν Τιμαίω ψυχογονίας». Τό 
δημοσίευμα αυτό τού Μαυρομμάτη δέν υπάρχει σήμερα ούτε στην πλου-
σιώτατη σέ δημοσιεύματα εκείνης της εποχής «Γεννάδειο Βιβλιοθήκη» 
τών 'Αθηνών, γι' αυτό καί μίλησα γιά σπάνιο εύρημα στην « 'Αναγνωστι­
κή Εταιρία». 
'Ακριβώς τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν Νικόλαο Πίκκολο, ό όποιος με­
τέφρασε καί τύπωσε στην Κέρκυρα τό 1824, τήν πρώτη ουσιαστικά χρό­
νια τής λειτουργίας τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας, μία πάρα πολύ σημαντική 
επιστημονικά μετάφραση τού κορυφαίου έργου τής Νεώτερης Φιλοσοφί­
ας, τού «Λόγου περί τής μεθόδου» τού Ντεκάρτ. Καί αυτού τού έργου έ­
χουμε πάλι ένα μόνο αντίτυπο στην « 'Αναγνωστική Εταιρία» καί δέν 
έχουμε κάν στην «Γεννάδειο». Ένα άλλο αντίτυπο έχουμε μόνο στην « Εθ­
νική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος». 'Αλλά καί ό Legrand στην περίφημη 
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Bibliographie Ionienne, τόμος 1 (Παρίσι 1910) σημειώνει «πολύ σπάνιο» 
(très rare) καί μνημονεύει ένα αντίτυπο στην «Βιβλιοθήκη της Σχολής 'Α­
νατολικών Γλωσσών» στό Παρίσι. Τό γεγονός είναι πραγματικά περίεργο, 
γιατί τό βιβλίο ως διδακτικό βοήθημα πρέπει νά τυπώθηκε σε μεγάλο γιά 
τήν εποχή αριθμό αντιτύπων. Μόνο οί Συνδρομητές, πού καταχωρούνται 
στό τέλος τής έκδοσης εγγράφονται γιά περισσότερα άπό 300 αντίτυπα. 
Πού πήγαν λοιπόν τά αντίτυπα, τά όποια τυπώθηκαν στην Κέρκυρα σέ 
κάποιες εκατοντάδες τουλάχιστον αντιτύπων; Άλλα τά βιβλία «έχουν 
τήν μοίρα τους» (habent fata libelli sua, έλεγαν οί Ρωμαίοι). Κάποια γενι­
κή εκτίμηση μόνο μπορούμε νά κάνουμε καί γι' αυτό τό βιβλίο, πού ως 
διδακτικό ακριβώς κατά κύριο λόγο βοήθημα ήταν στά χέρια τών σπου­
δαστών τής 'Ακαδημίας κυρίως, σκορπισμένων αργότερα παντού τής ελ­
ληνικής γής. 
"Ενα λοιπόν μόνο αντίτυπο τής μετάφρασης τού Ντεκάρτ από τόν 
Πίκκολο έχουμε στην Κέρκυρα, οσο μπορώ νά γνωρίζω ως τώρα, καί μά­
λιστα κι αυτό ελλιπές κατά τίς πρώτες αυθεντικές σελίδες. Ευτυχώς όμως, 
χάρις στην φιλοτιμία κάποιου παλαιού βιβλιοθηκάριου ή απλού μέλους 
τής« 'Αναγνωστικής Εταιρίας», οί τέσσερεις σελίδες πού λείπουν συμπλη­
ρώθηκαν μέ τό χέρι άπό κάποιο άλλο αντίτυπο. Τόν ευγνωμονούμε γι' αυ­
τή του τήν πράξη. Άν δέν είχε κάνει τόν κόπο τής αντιγραφής, μέ ωραία, 
λεπτή πέννα καί στρογγυλά καθαρά γράμματα, λίγο μεγαλύτερα οπού 
προφανώς υπήρχαν έντονοι χαρακτήρες (ήμίμαυρα), θά μάς έλλειπαν 
ουσιαστικά στοιχεία τής έκδοσης, ο Πρόλογος καί άλλα. Μήν εντυπωσια­
σθείτε άπό τό φωτοτυπημένο αντίτυπο πού έχω έδώ νά σας δείξω, μέ δύο 
σελίδες σέ κάθε φύλλο γιά πρακτικούς λόγους. Τό αυθεντικό σχήμα είναι 
τό 8ο μικρό, όπως όλων σχεδόν τών κερκυραϊκών βιβλίων τής εποχής, 
ωραία τυπωμένων στην Τυπογραφία τής Κυβερνήσεως ( Έν Κέρκυρα, Έκ 
τής Τυπογραφίας τής Διοικήσεως, 1824) καί μέ τό γνωστό σήμα, ενα νέο 
ερωτιδέα, πού παίζει άρπα. Ό ακριβής τίτλος: Ρενάτου Καρτεσίον Λόγος 
περί μεθόδου, του όδηγείν καλώς τόν νουν καί ζητεΐν τήν αλήθειαν εις 
τάς έπιστήμας. Έκ του Γαλλικού μεταφρασθείς υπό Ν. Πικκόλου, διδα­
σκάλου τής Φιλοσοφίας εις τήν Ίόνιον Άκαδημίαν. 
'Ας δούμε όμως τό θέμα μας πιό συστηματικά. Ποιος ήταν καί πώς 
ήλθε στην Κέρκυρα ô Νικόλαος Πίκκολος άπό τήν μακρινή πατρίδα του, 
γιατί ξέρουμε ότι γεννήθηκε τό 1792 άπό Θεσσαλούς γονείς στό Τούρνοβο 
ή (Μεγάλο Τίρνοβο τής σημερινής Βουλγαρίας, καί όχι στον Θεσσαλικό 
Τύρναβο). Θά σάς δώσω στην αρχή ένα πολύ σχηματικό διάγραμμα τής 
ζωής του καί θά τονίσω κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις της, μιας πραγ­
ματικά πολυτάραχης ζωής, όπως δηλώνω καί στον τίτλο τής ομιλίας μου. 
Ό Πίκκολος σπούδασε στό Βουκουρέστι, πού ήταν τότε τό μεγάλο κέντρο 
ελληνικής παιδείας στην Μολδοβλαχία καί ευρύτερα, μέ διδάσκαλο τόν 
φημισμένο Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο. Σ' εκείνον καί στό σπουδαίο περι-
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βάλλον οφείλει τήν μεγάλη ελληνομάθεια του καί ιδιαίτερα την επιμελη­
μένη γλώσσα, πού χρησιμοποιεί στά κείμενα του (συγγραφές, αλληλογρα­
φία, «υπηρεσιακά» κείμενα). Στό Βουκουρέστι έμεινε λίγα χρόνια ακόμη 
ως διδάσκαλος της Γαλλικής, πράγμα πού σημαίνει ότι ή Γαλλική ήταν ή 
δεύτερη γλώσσα του, γι' αυτό καί πρίν από τά ταξίδια του στην επαναστα­
τημένη Ελλάδα καί στην Ιταλία πραγματοποίησε ανώτερες σπουδές στό Πα­
ρίσι, όπου καί τελικά εγκαταστάθηκε καί τελείωσε τήν ζωή του τό 1865. 
Στην πρώτη περίοδο των σπουδών του στην Γαλλία ό Πίκκολος μετέ­
φρασε σέ κατάλληλη γιά θεατρική διαδασκαλία μορφή τόν «Φιλοκτήτη» 
τοϋ Σοφοκλέους, κι αυτό γιά νά παιχθεί άπό ελληνικό ερασιτεχνικό θία­
σο το 1818 στην Όδησσό! Πρόκειται γιά μιά άπό τίς πιό πρώιμες αναβιώ­
σεις της αρχαίας τραγωδίας στό πνεύμα τού «ξεσηκωμού» τού απαντα­
χού Ελληνισμού γιά τά ελληνικά γράμματα καί τήν ελληνική παιδεία 
καί της προετοιμασίας της εθνεγερσίας. Καί ήταν τόση ή επιτυχία τού 
«Φιλοκτήτη», πού καί ό «Λόγιος Έρμης», ή ελληνική περιοδική έκδοση 
της Βιέννης, αφιέρωσε πολλούς επαίνους γιά τήν προσφορά των νέων της 
Όδησσού. Έτσι μαθαίνουμε καί τό οτι στην παράσταση συνέπραξε καί 
ένας Ρώσσος, «γνωρίζων άριστα τήν Έλληνικήν», άλλα καί ότι δημιουρ­
γήθηκε θέμα γιά τό αν ή μετάφραση τού Πίκκολου έγινε άπό τά αρχαία 
' Ελληνικά ή άπό κάποια γαλλική μετάφραση. Στό τελευταίο αυτό ô Πίκ­
κολος αντέδρασε αμέσως καί κάπως θυμωμένα, εξηγώντας οτι σέ Γάλλο 
συγγραφέα οφείλει στοιχεία της θεατρικής μεταφοράς, ένώ τό κείμενο τού 
«Φιλοκτήτη» τό μετέφρασε άπό τό πρωτότυπο. Καί αυτό επαληθεύεται 
βέβαια άπό τήν σύγκριση των κειμένων. Θά επανέλθω στό θέμα. 
Τό 1821 μέ τήν κήρυξη της Επαναστάσεως ό Νικόλαος Πίκκολος έρ­
χεται στην Ελλάδα άπό τό Παρίσι μέσω Μασσαλίας, Μάλτας, Μάνης καί 
Ύδρας γιά νά προσφέρει τίς υπηρεσίες του στον αγώνα. Καί γίνεται μά­
λιστα αμέσως «Πολίτης της Ύδρας», όπως λίγοι άλλοι ομογενείς μέ υψη­
λή παιδεία καί επιρροή. Ή πρώτη αποστολή του ήταν στην έδρα της Προ­
σωρινής Κυβερνήσεως, κάπου στην Πελοπόννησο, γιατί τό κύριο ενδιαφέ­
ρον του ήταν ή οργάνωση τού κράτους, ή συγκρότηση καί ή πειθαρχία ε­
νός οργανωμένου κράτους καί οί θεσμοί του. Αυτό φαίνεται καθαρά στά 
γραπτά του, στά όποια επίμονα πραγματεύεται τίς αρχές, στίς οποίες πρέ­
πει νά βασισθεί ένα ελεύθερο κράτος. 
Τό τραγικό είναι ότι ο ι έντονες, όπως φαίνεται, φιλοδοξίες του, μπο­
ρεί καί των συνεργατών του, τόν οδήγησαν γρήγορα σέ ρήξη μέ τήν ηγε­
σία της Επανάστασης. 'Αφορμή ή αντιπροσώπευση της επαναστατημένης 
Ελλάδας σέ σύνοδο ηγεμόνων στην 'Ιταλία καί ή αξίωση των οπλαρχη­
γών νά συνοδεύσει απλώς, ως γλωσσομαθής, έναν εκπρόσωπο τών αγωνι­
ζομένων Ελλήνων. Ό Πίκκολος εγκατέλειψε τήν Ύδρα καί κατέφυγε στό 
'Αργοστόλι, όπου επεδίωξε νά εργασθεί ως οίκοδιδάσκαλος ή καί δημό­
σιος διδάσκαλος. 
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Μας χωρίζουν άπό τό 1792, τό έτος της γέννησης του, 28 χρόνια. Ό 
Πίκκολος είναι ένας ώριμος άνδρας καί επιστήμων. Καί έφυγε από την 
καρδιά του αγώνα πικραμένος, γιατί ματαιώθηκε ή επίσημη αποστολή 
πού ήθελε νά αναλάβει γιά λογαριασμό τοϋ επαναστατημένου γένους, 
αλλά γράφει πάντα μέ μεγάλη αφοσίωση γιά τόν απελευθερωτικό αγώνα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι φεύγοντας άπό τήν Ύδρα θέλησε νά επιστρέ­
ψει τό τιμητικό δίπλωμα, άλλα οί γενναιόφρονες Υδραίοι τοϋ έδήλωσαν, 
οτι αυτό είναι ένα «τεκμήριον της φιλογενείας σας καί ύπάρχουσι πάντο­
τε καί άμεταθέτως νομίζομεν τά εν αύτω έπαριθμούμενα αίτια...». Καί τό 
κράτησε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως τό γεγονός οτι πρίν φύγει ζή­
τησε άπό τόν Πόρο (13.10.1822) νά απαλειφθεί άπό τό κείμενο ô όρος 
«προνόμιον», διότι, όπως γράφει, «εις τό πολιτικόν σύστημα μας οί Έλ­
ληνες είναι όλοι ισόνομοι». 
Εκεί στό Αργοστόλι ήταν λοιπόν πού τόν συνάντησε ό Γκίλφορδ σ' έ­
να ταξίδι του τό 1823. Είχε καλές συστάσεις, ίσως τόν είχε γνωρίσει στό 
Παρίσι 1-2 χρόνια νωρίτερα σέ κάποια διέλευση του άπό εκεί, τόν γνώρι­
σε τώρα προσωπικά καί δεν δίστασε καθόλου νά τοϋ προτείνει νά έλθει 
στην Κέρκυρα νά διδάξει τό μάθημα της Φιλοσοφίας στή νεοσύστατη Ιό­
νιο 'Ακαδημία. Ό ίδιος ό Γκίλφορδ γράφει, ότι είχε τήν εξαιρετική τύχη 
νά βρει στην Κεφαλληνία τόν Νικόλαο Πίκκολο, πού ήταν ένας άπό τους 
πολυμαθέστερους Έλληνες τοϋ αιώνα καί τήν περίοδο εκείνη χωρίς ανει­
λημμένες υποχρεώσεις... («Ma ho avuto la grandissima buona fortuna di 
trovare il Signore Niccolo Piccolo, di Tornavo, disimpegnato in Argostoli. 
Egli è certamente uno dei più eruditi Greci del secolo ed egli ha rivolto la sua 
attenzione particolarmente alla Filosofia..., 'Αρχείο Ιονίου Γερουσίας - Guil­
ford, Εκπαιδευτικά, Φακ. 1, αριθμ. 21, 31.3.1823). 
Ό Πίκκολος δέχθηκε μέ ικανοποίηση τήν πρόσκληση καί έγινε έτσι ό 
πρώτος Καθηγητής της Φιλοσοφίας, «της Ρητορικής καί της Φιλοσοφίας», 
όπως ήταν ή επίσημη ονομασία, στην Ιόνιο 'Ακαδημία. Σώζεται μάλιστα 
-καί τό εντόπισα αυτό σήμερα μόλις στην « 'Αναγνωστική Εταιρία»- ένα 
Σημείωμα γιά τήν αμοιβή του, είναι ή έγκριση τής Γερουσίας (7 'Ιουλίου 
1823) γιά 150 τάλληρα. Δέν μπορώ νά υπολογίσω πρόχειρα τί αντιπροσώ­
πευε τό ποσό αυτό τότε, θά πρέπει πάντως νά ήταν μιά πολύ καλή αποζη­
μίωση. Σέ άλλη κατάσταση τών ετήσιων αποδοχών τών καθηγητών τό 1823 
καί 1824 αναφέρεται ως λαβών 666 colonnati. Ο ι γραπτές μαρτυρίες λένε 
ότι «στίς 2 μ.μ. τέσσερις μέρες τήν εβδομάδα παρέδιδε μαθήματα Μετα­
φυσικής σέ μία τάξη δεκαέξη μαθητών». 
Γιά να καλύψουμε τό θέμα: ζωή καί δράση τοϋ Νικολάου Πίκκολου 
στή Κέρκυρα, φθάνει νά επανέλθουμε στην μετάφραση του τοϋ κορυφαί­
ου έργου τής νεώτερης Φιλοσοφίας, τοϋ «Λόγου περί τής μεθόδου» τοϋ 
Καρτεσίου. Είναι τό άψευδέστερο τεκμήριο τοϋ ζήλου του νά μυήσει στή 
Φιλοσοφία καί νά ωφελήσει ουσιαστικά τους μαθητές του στην Άκαδη-
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μία. Βέβαια είναι δικαιολογημένο νά διερωτηθούμε, πώς πρόλαβε μέσα σε 
ένα μόνο χρόνο νά μεταφράσει τό κυρίως κείμενο του μεγάλου Γάλλου 
φιλοσόφου, τόν βίο τοΰ Καρτεσίου, σέ 44 σελίδες, άπό ένα έγκυρο Γαλλι­
κό Λεξικό, κεφάλαια άπό ένα άλλο σημαντικό σύγγραμμα γιά την Λογι­
κή, τήν περίφημη «Λογική τού Port-Royal» (Περί διττής μεθόδου, ήτοι α­
ναλύσεως καί συνθέσεως. Έκ τής Λογικής ή Τέχνης του νοεϊν των Arnaud 
καί Nicole [1662]) καί νά γράψει καί δικές του (25) ερμηνευτικές 
προσθήκες, πού τυπώθηκαν ταχύτατα όλα μαζί στην Κέρκυρα τό 1824, 
(σύνολο σελίδων 145). Είναι πολύ πιθανό νά είχε αρχίσει τήν εργασία 
του στό 'Αργοστόλι, γεγονός όμως είναι οτι στην Κέρκυρα παρουσίασε τό 
έργο ολοκληρωμένο, εδώ τό τύπωσε καί βέβαια τό δίδαξε. 
Τό βιβλίο αφιερώνεται στον Κεφαλλήνα ιατρό 'Ιωάννη Άσάνη: 'Α­
γαθή τύχη. 'Ιωάννη Άσάνη, Κεφαλλήνι ίατρφ ελλογίμω, πολίτη καλφ 
κάγαθφ, φίλω εν συμφοραΐς καί εύπραγίαις πιστφ, τήν βίβλον τήνδε ευ­
γνωμόνων άνέθηκεν ο Μεταφραστής. Πρόκειται γιά τόν γνωστό γιατρό 
τού 'Αργοστολίου, πού τόν είχε πρώτος υποδεχθεί καί προστατεύσει απο­
τελεσματικά. Ή έκφραση βέβαια «έν συμφοραΐς καί εύπραγίαις» πρέπει 
νά είναι υπαγορευμένη άπό τήν σχετικά πρόσφατη πικρία του γιά τά όσα 
συνέβησαν στην Ύδρα. 
Νά επισημάνω έδω οτι κατά τήν -τόσο χρήσιμη γιά μας σήμερα- συ­
νήθεια τής εποχής δημοσιεύεται στό τέλος τού βιβλίου «Κατάλογος των 
Συνδρομητών» μέ 313 ονόματα εκείνων, πού είχαν προεγγραφεί γιά τήν 
αγορά ενός ή περισσοτέρων αντιτύπων. Μερικές χαρακτηριστικές λεπτο­
μέρειες: άπό τήν Κέρκυρα 54 Συνδρομητές γιά 121 αντίτυπα (τά περισσό­
τερα ό « Έξοχώτατος Λόρδ Μέγας Αρμοστής Φρεδερίκος Αδάμ» 6, ή «Ευ­
γενέστατη Λέδη (sic) Αδάμ 52, ό « Έκλαμπρότατος Αρχων τής Ιονίου Α­
καδημίας Κόμης Γυίλφορδ» 10, ό « Έφορος τής Ακαδημίας Δρ. 1ω. Καρα-
ντηνός» 5, ό «Δρ. τής Θεολογίας Κύρ. Θεόκλητος Φαρμακίδης» 5, ό «Δρ. 
τής Φιλολογίας Κύρ. Κωνσταντίνος Ασώπιος» 5, ô « Ιατρός Δρ. τής Βοτα­
νικής Κύρ. Στυλιανός Σπαθής» 10, ό «Έξοχώτατος Στρατηγός Πάτρικ 
Ρόσς» 4, ό «Revd. G. Winnok, chaplain to the forces» 5, κ.ά), άπό τήν Ζά­
κυνθο 137 (οι περισσότεροι!, 10 αντίτυπα ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Ζακύνθου Γαβριήλ), τήν Κεφαλληνία 27 (μόνον!, 5 ο «Resident Lt. Colonel 
C.J. Napier), τήν 'Ιθάκη 56, τά Κύθηρα 20 καί τό Μεσολόγγι 19 (4 αντί­
τυπα «ό Κύρ. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος). 
«Μόττο» τού έργου, στό έσώφυλλο ό «αφορισμός» τού Descartes, στην 
αρχή τού «Λόγου»: «Δέν φθάνει νά εχη τις νουν καλόν, άλλα τό κύριον 
είναι νά τόν μεταχειρίζεται καλά». Ακούστε όμως τίς πρώτες παραγρά­
φους τού Προοιμίου τού Μεταφραστή μας, γιά νά εκτιμήσετε τό παιδαγω­
γικό καί εκπαιδευτικό ήθος του τήν εποχή εκείνη τών απαρχών τής Πανε­
πιστημιακής παιδείας στον αγωνιζόμενο ακόμη γιά τήν ελευθερία του Ελ­
ληνισμό: « Εις τόν βίον τοϋ συγγραφέως (ενν. τού Descartes) θέλει ιδεί ο 
αναγνώστης δύο από τάς αιτίας, αί οποία ι μέ παρεκίνησαν νά μεταφρά-
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σω τόν παρόντα Λόγον. Πρώτον, ως καλλίστην προπαρασκευών εις την 
σπουδήν της φιλοσοφίας, καί δεύτερον ως περιέχοντα τους ορθότερους 
κανόνας τοϋ φιλοσοφείν ή ζητεϊν την αλήθειαν. Με ταϋτα τα προτερή­
ματα, διά τά οποία τό σύγγραμμα τούτο τοϋ Πατρός της αληθούς φιλο­
σοφίας (ως τόν ονομάζει ο ένδοξος Dugald Stewart) νομίζεται κλασικόν..., 
κανέν βιβλίον ίσως δέν είναι έπιτηδειότερον νά έρεθίζη την περίεργειαν 
καί φιλομάθειαν ή νά διεγείρη την ένέργειαν τοϋ λόγου καί της σκέψεως. 
Ό Συγγραφεύς εν ω παραστένει σύνοψιν όλων των υποκειμένων της αν­
θρωπινής γνώσεως, τά εκθέτει μέ τρόπον έλκυστικόν, καίμέ τό θέλγητρον 
της ηδονής βοηθεί ακόμη την προσοχήν τοϋ αναγινώσκοντος». 
Προσέξτε όμως καί την παράγραφο πού ακολουθεί: « "Ισως τό προτέ­
ρημα τούτο φανή ελάττωμα εις εκείνους, όσοι πρώτην άρετήν των διδα­
κτικών βιβλίων νομίζουν την ξηρότητα, ϊσωςμη εϋρίσκοντες εις αυτό ο­
ρισμούς και ύφορισμούς, διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις, προτάσεις καί 
συμπεράσματα, σχόλια καί παρασχόλια, μάλιστα δέ ασυνήθεις καί τρο-
μακτικάς λέξεις .... Ή αληθής μέθοδος της διδασκαλίας συνίσταται εις 
τήν τάξιν, την συνάρτησιν καί σαφήνειαν τών ιδεών, καί όχι εις επιτη­
δευμένα σχήματα...... Καί λίγο παρακάτω: «Ή ιστορία τών μεγαλοφυών 
ανδρών είναι ιστορία τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Κατά τούτον τόν λόγον 
τό ανά χείρας σύγγραμμα είναι τμήμα φιλοσόφου ιστορίας πολύτιμον, 
επειδή περιγράφει καί τήν κατάστασιν, εις τήν οποίαν εϋρηκεν ο Καρτέ-
σιος τάςέπιστήμας, καί τήν γενομένην δι' αυτού ανόρθωσιν. Επομένως 
ορίζει τήν εποχή ν, εις τήν οποίαν διελύθίΐ τό σκότος της Σχολαστικής 
καί άνέλαμψε τό φώς της υγιούς φιλοσοφίας... ». 
Καί σε άλλο σημείο τών εξαιρετικά πλούσιων Προλεγομένων, πλού­
σιων σέ κρίσεις, στοιχεία από τή ζωή τοϋ φιλοσόφου καί κυρίως τίς 
αντιδράσεις στην Γαλλία, διαβάζουμε ακόμη: «Διά νάμή βαρύνω τόν ά-
ναγνώστην μέ πλήθος μαρτυριών, αρκούμαι νά φέρω εδώ μίαν μόνην, πρό 
ενός έτους γραφθεϊσαν από συνετόν καί πεπαιδευμένον Γάλλον. Ό περί 
Μεθόδου Λόγος είναι εν από τ' αριστουργήματα τοϋ ανθρωπίνου νοός... 
Κανείς δέν θέλει ποτέ προτείνη φρονιμωτέρας συμβουλάς εις τους ζη-
τοϋντας τήν αλήθειαν, ουδέ φανή ίκανώτερος νά εμπνέη λογισμούς 
ορθούς καί υψηλά φρονήματα. Τότε θέλω πιστεύσει ότι σπουδάζεται 
μεταξύ ημών ή φιλοσοφία, όταν ιδώ τόν Λόγον εκείνον ανά χείρας όλων 
τών νέων, όσοι φοιτώσιν εις τάς ημετέρας Ακαδημίας». Προσέξτε όμως 
καί τήν κατακλείδα: «Προς τούτοις τών μεγάλων ανδρών τά συγγράμμα­
τα εχουσι κάποιον έξαίρετονχάρισμα, τό οποίον τά φυλάττει διά παντός 
άξιοσπούδαστα... Τών τοιούτων ανδρών καί τά σφάλματα ακόμη είναι 
ωφέλιμα, διότι είναι σφάλματα μεγαλονοίας καί δεικνύουν έναργώς τά 
όρια της δυνάμεως καί της αδυναμίας ημών... Παρόμοια σφάλματα 
απαντώνται και εις τόν παρόντα Λόγον, τά περισσότερα όμως εξ αυτών 
αναφέρονται εις τήν Φυσικήν καί τήν Φυσιολογίαν. Εν γένει, περιττόν 
έστοχάσθην ν' αυξήσω τόν όγκον τοϋ βιβλίου μέ αναιρέσεις, διότι οι μέν 
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ειδήμονες τά διακρίνουσιν άφ' εαυτών, οι δέ μαθητεύοντες (δια τους ο­
ποίους εξαιρέτως έγεινεν ή μετάφρασις) οδηγούνται νά τά γνωρίσουν 
από τους διδασκάλους των. Οι άλλοι δεν έχουν κάμμίαν βλάβην νά φο­
βηθούν... Έν Κέρκυρα, S Νοεμβρίου 1824». 
Ή κρίση αυτή του Πίκκολου είναι ασφαλέστατα πολύ σημαντική. 
Καί ήταν βέβαια ό Έλληνας διδάσκαλος της Φιλοσοφίας καλά ενημερω­
μένος γιά τίς προόδους της επιστήμης στίς ευρωπαϊκές χώρες στην Μετα-
νευτώνειο εποχή, άφοϋ έχει ζήσει στό Παρίσι καί έχουμε αποδείξεις της 
μεγάλης γλωσσομάθειας του. Γι' αυτό καί έχει τήν παρρησία νά μιλάει 
γιά αρχές πού έχουν μόνιμη αξία καί γιά γνώσεις πού έχουν ξεπεραστεί 
από νεώτερες επιστημονικές κατακτήσεις. Μόνιμη αξία γιά τόν Πίκκολο 
έχει ή αρχή της ορθής μεθόδου: «αρχή καί ψυχή της ορθής φιλοσοφίας 
είναι ή ορθή μέθοδος». Καί πραγματικά τό πρόβλημα της μεθόδου έχει 
βασική θέση στό διδακτικό έργο του. ΓΥ αυτό άλλωστε επέλεξε νά διδάξει 
έξ αρχής Καρτέσιο καί ανέλαβε τό σπουδαίο όσο καί δύσκολο καθήκον 
νά μεταφράσει -σέ μιά εποχή μάλιστα μέ αδιαμόρφωτη ακόμη σέ μεγάλο 
βαθμό τήν ελληνική φιλοσοφική ορολογία- τό κορυφαίο έργο τής νεώτε­
ρης Φιλοσοφίας τόν «Λόγο περί τής μεθόδου». Γιά τήν σημασία της μάλι­
στα σπεύδει νά επικαλεσθεί τήν μαρτυρία τής 'Αρχαίας Ελληνικής Φι­
λοσοφίας: <· Τόσον πληροφορημένοι ήσαν oi Έλληνες περί τής αληθείας 
ταύτης, ώστε εις τήν γλώσσαν αυτών τό Μέθοδος είχε καταντήσει συνώ-
νυμον μέ τό 'Επιστήμη. Τδε Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικόμαχεια Α, α'». 
(Στό θέμα θά επανέλθω λίγο παρακάτω). 
Στην Κέρκυρα λοιπόν τό 1824, τόσο πρώιμα, ακούγεται ό φωτισμένος 
λόγος τού πρώτου Καθηγητού τής Φιλοσοφίας στην Ιόνιο 'Ακαδημία, τού 
Νικολάου Πίκκολου, πού ήλθε από τήν μακρυνή 'Ανατολική Ρωμυλία νά 
διδάξει Descartes στους νεαρούς ζηλωτές τής ανώτερης παιδείας στό 
πρώτο , πρότυπο πραγματικά, ανώτατο πνευματικό Ιδρυμα τού Ελληνι­
σμού. 'Αλλά..., άλλα δυστυχώς μόλις έπρόλαβε νά κυκλοφορήσει τό βι­
βλίο καί ό Πίκκολος εγκατέλειψε τήν Κέρκυρα! Δίδαξε λοιπόν μία μόνο 
εκπαιδευτική χρονιά καί τό 1826 ζήτησε καί επήρε -εκπαιδευτική θά 
λέγαμε σήμερα- άδεια γιά νά πάει στην 'Ιταλία, όπου ήθελε νά ολοκλη­
ρώσει τίς 'Ιατρικές σπουδές του. Πραγματικά αυτός φαίνεται οτι ήταν έξ 
αρχής ό τελικός στόχος του, ή 'Ιατρική. Στην Κέρκυρα όμως ό Πίκκολος 
δέν ξαναγύρισε ποτέ. 
Καί μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Στην 'Ιταλία ό Νικόλαος Πίκ­
κολος ενεγράφη καί έφοίτησε ως «Διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας τής 'Ιονίου 
Ακαδημίας», γιατί όπως αποδεικνύεται, ή 'Ακαδημία στην Κέρκυρα, καί­
τοι μόλις άρχιζε τό έργο της, είχε τό δικαίωμα ως 'Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, αναγνωρισμένο προφανώς μέ ενέργειες τού Λόρδου Γκίλφορδ από 
Αγγλικά Πανεπιστήμια, νά απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους. Έτσι γνωρί­
ζουμε, δτι στην πρώτη μάλιστα άπό τήν έναρξη τών μαθημάτων πανηγυ­
ρική συνεδρίαση ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία απένειμε τόν τίτλο τού διδάκτορος 
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στους τρεις πρώτους Καθηγητές της, πού δεν είχαν τόν τίτλο αυτό από 
ξένα Πανεπιστήμια. 
"Ας δούμε όμως πως εκτιμά καί πώς παρουσιάζει τόν Πίκκολο ό Ιδιος ό 
Γκίλφορδ. Στην Έκθεση του προς τήν Κυβέρνηση της Ιονίου Πολιτείας μέ 
χρονολογία 31 Μαρτίου 1823, στην οποία αναφέρθηκα ήδη, γράφει: 
« Ένώ εύρισκόμην ένμεγάλη αδημονία διά τόν διορισμόν Μεταφυσικού, 
έσχον τήν μεγίστην εϋτυχίαν νά εϋρω τόν Κύριον Ν. Πίκκολον εκ Τορ-
νάβου (di Tornavo)... Ούτος έστρεψε τήν προσοχήν αυτού ιδία εις τήν 
Φιλοσοφίαν, παραδεχθείς τάς αρχάς της Σκωτικής σχολής. "Οθεν μετά 
θάρρους συνιστώ αυτόν εις τήν κυβέρνησιν καί θεωρώ τόν εαυτόν μου 
ευτυχή, διότι δύναμαι νά προσθέσω ότι ούτος είναι έτοιμος νά αρχίσει 
τάς παραδόσεις του κατά τόν προσεχή Νοέμβριον». 
"Ενα χρόνο αργότερα έχουμε μιά ακόμα σημαντική μαρτυρία τού 
Γκίλφορδ σέ επιστολή του προς τόν Maitlant: « Ό κ. Νικόλαος Πίκκολος έ-
ξεπαιδεύθη κυρίως εν Παρισίοις. Μετά ταύτα έμεινε επί ενα χρόνον εν 
Κεφαλληνία, όπου εγώ εύρον αυτόν κατά τό παρελθόν έτος. Ούτος διδά­
σκει Μεταφυσικήν ακολουθών τό Σύστημα τού Reid καί τού Stuart (sic) 
καί δέν αποδέχεται τάς επικίνδυνους αρχάς τής Γερμανικής σχολής (!). 
" Ηκουσα σχεδόν ολας τάς παραδόσεις του, εύρον δέ αύτάς σαφείς, εις 
γλώσσαν γλαφυράν καί καθ' ολοκληρίαν άπηλλαγμένας τών επικινδύνων 
εκείνων αρχών, αϊτινες δυστυχώς ευκόλως δύνανται νά εισχωρούν εις 
έπιστήμην τόσον αναγκαίαν όσον καί λεπτήν» ('Αρχείο Guilford στην Α­
ναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Φ. V 3). 
"Ας παρατηρήσουμε οτι ό Γκίλφορδ επιμένει, μέ τήν αγγλική παιδεία 
του δικαιολογημένα, στή μνεία τού Στιούαρτ (Stewart) καί τής Σκωτικής 
σχολής, τών οποίων οπαδό θεωρεί τόν Πίκκολο3. Θά θυμηθείτε ότι ό ίδιος 
ό Πίκκολος στό Προοίμιο τής Μετάφρασης του επικαλείται τόν «ένδοξον 
Dugald Stewart», πού αποκάλεσε τόν Descartes «Πατέρα τής αληθούς Φι­
λοσοφίας». (Μαζί μέ τόν Thomas Reid είναι πραγματικά ό Stewart εκπρό­
σωπος τής Σκωτικής σχολής, ή οποία δέχθηκε ιδιαίτερα τήν επίδραση τής 
διδασκαλίας τού Descartes). 
Στό σημείο αυτό εχω τήν ικανοποίηση νά σας μεταφέρω μιά άγνωστη 
μαρτυρία ξένων περιηγητών (Tableau de la Grèce en 1825 ou Récit des 
Voyages de M. J. Emerson et du Cte Pecchio, traduit de Γ Anglais par Jean 
Cohen, Paris 1826,) πού αναφέρονται μέ μεγάλη συντομία στην διέλευση 
τους από τήν Κέρκυρα τό 1825, μνημονεύοντας σχεδόν αποκλειστικά τήν 
λειτουργία καί ταχεία ανάπτυξη τού νεοσύστατου «Πανεπιστημίου», 
«πού ενθαρρύνει ιδιαίτερα τήν καλλιέργεια τών γραμμάτων καί τήν πα­
ραγωγή βιβλίων στην ελληνική γλώσσα». Καί έπί λέξει: « Όταν επήγαμε 
νά συναντήσουμε τόν κ. Πίκκολο, καθηγητή τής Ρητορικής καί τής Η­
θικής Φιλοσοφίας, τόν εύρήκαμε απασχολημένο μέ τήν μετάφραση γιά 
τους μαθητές του ενός δοκιμίου τού Δρος Brown4. Μόλις λίγες ήμερες 
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ενωρίτερα είχε κυκλοφορήσει ή Μετάφραση του σε Νέα Ελληνική Γλώσ­
σα του έργου του Decartes «Recherche de la Vérité». 
Ό Πίκκολος έζησε καί σπούδασε στην Bolognia καί στην Pisa ως τό 
1829. Δεν αφοσιώθηκε όμως αποκλειστικά στην Ιατρική. Τό 1829 έχουμε 
δημοσιευμένη στην Πίζα μία προαγγελία του γιά έγγραφη συνδρομητών 
στό έργο του «Φιλόμουσου πάρεργα», στό οποίο μεταφέρει σε καινούργια 
γαλλική μετάφραση αρχαία λυρική ποίηση, άλλα καί παλαιότερους 
ευρωπαίους ποιητές (στην Κέρκυρα ή έγγραφη «παρά τω κ. Άσωπίω», στην 
Κεφαλληνία «παρά τω κ. Ίω. Άσάνη καί Δ. Κοριαλένιω», «έν Όδησσώ 
παρά τω κ. Κ. Βαρδαλάχω», κλπ. Τό βιβλίο εκδόθηκε τελικά τό 1838 στό 
Παρίσι). Τό ότι ήταν ένας πραγματικά προικισμένος φιλόλογος τό ξέρου­
με καί από τά επόμενα έργα του, τυπωμένα τά περισσότερα στό Παρίσι, 
οπού έζησε ως τόν θάνατο του τό 1865, μέ ενδιάμεσες περιόδους εν­
διαφέρουσες καί πολυτάραχες... Στην συγγραφική του δράση θά ανα­
φερθώ αναλυτικότερα στό τέλος της ομιλίας μου. 
Τόν Νικόλαο Πίκκολο διαδέχθηκε στην Ιόνιο 'Ακαδημία ένας επίσης 
«ξένος», ό Σμυρναίος Γεώργιος Ίωαννίδης, καθηγητής κυρίως της Ελλη­
νικής Φιλολογίας. Κι αυτός, παραδόξως έδίδαξε τά φιλοσοφικά μαθήματα 
ενάμιση χρόνο μόνο. Δέν έχουμε ακριβείς πληροφορίες γιά τό τί συνέβη 
καί εγκατέλειψε τήν έδρα της Φιλοσοφίας, ένώ παρέμεινε γιά πάντα στην 
Κέρκυρα, έδώ παντρεύτηκε καί πέθανε τό 1892 σέ ηλικία 100 ετών! Καί 
ήταν συνομήλικος του Πίκκολου! Πρόσφατα μόνο έχουμε μιά πολύ καλή 
μονογραφία γιά τόν Γεώργιο Ίωαννίδη καί τόν αδελφό του Παναγιώτη, 
λόγιο κι αυτόν, πού έδρασε στην Σμύρνη καί στην Χίο καί δέν ήλθε ποτέ, 
ούτε γιά λίγο, στην Κέρκυρα5. 
"Οπως είναι γνωστό, μετά τόν Πίκκολο καί τόν Ίωαννίδη, τό 1827 
Καθηγητής της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο 'Ακαδημία (ως τό 1835) γίνεται ό 
Νεόφυτος Βάμβας, ό πιό γνωστός βέβαια σοφός δάσκαλος καί συγγραφέ­
ας, ό λόγιος κληρικός (1770-1855) μέ τήν πολύχρονη δράση καί τίς πολλές 
εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων καί άλλων συγγραμμάτων άπό τήν μετά­
κληση του κυρίως στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου ή ίδρυση καί ή 
ανάπτυξη προκάλεσε δυστυχώς «ως μή ώφειλε» τήν αναστολή λειτουργί­
ας καί τήν διάλυση της 'Ιονίου 'Ακαδημίας! Στην 'Αθήνα ό Βάμβας εξέ­
δωσε τό 1838 τά «Στοιχεία Φιλοσοφίας», πού περιέχουν (κατά τήν παρά­
δοση, θά λέγαμε τών μαθημάτων τοϋ Πίκκολου) ιδιαίτερο κεφάλαιο α­
φιερωμένο στό πρόβλημα της μεθόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι καί στό 
«Έγχειρίδιον Ηθικής» του (1853) ό Βάμβας προσθέτει Παράρτημα μέ 
τίτλο «Σύντομος θεωρία μετά κανόνων τής αναλυτικής καί συνθετικής 
μεθόδου»6. 
Επιτρέψτε μου έδώ νά αναφερθώ καί νά σάς δείξω ένα πρόσφατο πα-
λαιοπωλικό μου απόκτημα: Νεοφύτου Βάμβα, Συντακτικόν της 'Αρχαίας 
'Ελληνικής Γλώσσης, εις τό οποίον προηγείται Σύντομος θεωρία τών 
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νοητικών δυνάμεων τον ανθρώπου, της μορφώσεως των ιδεών καί της 
Γενικής Γραμματικής, εις τό τέλος δε έπροστέθησαν είσαγωγικαί τίνες 
ίδέαι περί Ποιητικής. Έν Κέρκυρα, Έκ της Τυπογραφίας της Διοικήσεως 
1828. Όπως βλέπετε από τόν υπότιτλο, ό συγγραφέας δέν προσφέρει ένα 
απλό εγχειρίδιο Συντακτικού, άλλα καλύπτει καί θεωρητικά θέματα 
Γλωσσολογίας μέ ψυχολογική-φιλοσοφική υποδομή. Τό βιβλίο κυκλοφό­
ρησε στην Κέρκυρα τόν πρώτο ακριβώς χρόνο των μαθημάτων του στην 
έδρα της Φιλοσοφίας. Ό Βάμβας έδίδασκε όμως καί Αρχαία Ελληνική 
γλώσσα καί φιλολογία. Τήν φήμη του βέβαια ώς ενός από τους σπουδαιό­
τερους νεώτερους «διδασκάλους τού γένους» τήν οφείλει στην δράση του 
στην Αθήνα. 'Εκεί δέν μετακινήθηκαν όμως ποτέ οί άλλοι καί όχι λιγό­
τερο σπουδαίοι Καθηγητές της Φιλοσοφίας, των Γραμμάτων, των Μαθη­
ματικών κ.λπ. της ' Ιονίου 'Ακαδημίας, πού έμειναν ίσως γι' αυτό σχεδόν 
άγνωστοι στό ευρύτερο κοινό. 
Στό σημείο αυτό πρέπει νά αναφέρω έναν ακόμη σπουδαίο διδάσκα­
λο της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία, πού δέν είναι άλλος άπό τόν 
μεγάλο ποιητή μας 'Ανδρέα Κάλβο. Έμεινε κι εκείνος γιά λίγο στην Κέρ­
κυρα μέ τήν ιδιότητα τού Καθηγητού της Ιονίου 'Ακαδημίας, σέ τρεις 
σύντομες περιόδους (1826-27, 1836-37 καί 1840-41), χωρίς νά γνωρίζουμε 
πολλά γιά τήν δράση του. Είμαστε όμως τώρα πολύ ευτυχείς γιά μιά πρό­
σφατη σπουδαιότατη ανακάλυψη, πού παίρνω τό δικαίωμα νά ανακοι­
νώσω δημόσια σήμερα γιά πρώτη φορά. Στό ιδιωτικό αρχείο της οικογέ­
νειας Άλιπράντη στην Κεφαλληνία ανακαλύφθηκαν τό 1987 μιά σειρά ά­
πό άγνωστες εως σήμερα «παραδόσεις» Πανεπιστημιακών Καθηγητών της 
'Ιονίου 'Ακαδημίας, οί όποιες αφορούν μαθήματα πού έγιναν στην Κέρ­
κυρα άπό τό 1828 εως τό 1844 περίπου. Ανήκαν στους αδελφούς Αλιπρά­
ντη, καί συγκεκριμένα τά πενήντα δύο «Μαθήματα Φιλοσοφίας» τού 'Αν­
δρέα Κάλβου κατά τό διδακτικό έτος 1840-41 είναι γραμμένα άπό τόν τότε 
ίεροσπουδαστή Θεμιστοκλή καί αργότερα ιερομόναχο Θεόκλητο Άλι­
πράντη. Τό χειρόγραφο ευτύχησε νά εντοπίσει καί νά έχει στά πολύ καλά 
χέρια του ό δισέγγονος τού αδελφού τού Θεοκλήτου κ. Παναγής Άλι-
πράντης, Φιλόλογος στην Δευτεροβάθμια 'Εκπαίδευση, ό όποιος μέ τήν 
δέουσα ενθάρρυνση προχωρεί τώρα στό ερευνητικό μέρος της Διδακτο­
ρικής Διατριβής του στό Πανεπιστήμιο μας, μελέτη πού θά καλύψει συ­
νολικά τήν διδασκαλία της Φιλοσοφίας στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία άπό τόν 
Νικόλαο Πίκκολο εως τόν Πέτρο Βράϊλα Άρμένη καί θά συνοδεύσει τήν 
έκδοση -σέ λίγα χρόνια ελπίζω- τών μαθημάτων τού Κάλβου μέ τόν επι­
βαλλόμενο άρτιο επιστημονικό τρόπο. 
Μετά τό σημαντικό αυτό νέο νά επανέλθουμε στον Νικόλαο Πίκκολο! 
Ό σπουδαίος Βρεττανός μελετητής τού πνευματικού βίου τών Ελλήνων 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας G. P. Henderson, στό δεύτερο σημαντικό 
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έργο του7, τήν Ιστορία της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, στην τελική έκδοση της 
Σκωτικής 'Ακαδημίας του Εδιμβούργου του 1988, αφιερώνει στον Νικό­
λαο Πίκκολο ένα σύντομο Παράρτημα στό κεφάλαιο γιά τους πρώτους 
χρόνους της λειτουργίας της Ιονίου 'Ακαδημίας (σελ. 29-32). Από τίς κρί­
σεις του σας μεταφέρω τήν πιό χαρακτηριστική: « 'Από πολλές απόψεις 
ένας από τους πιό ενδιαφέροντες αρχικούς διορισμούς καθηγητών, πού 
έκανε ό Γκίλφορδ, ήταν του Νικολάου Πίκκολου, πού αναφέραμε ήδη ώς 
τόν μεταφραστή του «Περί της μεθόδου λόγου» τοΰ Ντεκάρτ. Ό διδάσκα­
λος αυτός της φιλοσοφίας λέγεται οτι γεννήθηκε από Θεσσαλούς γονείς 
στό Τούρναβο της Βουλγαρίας, όπου μαθήτευσε σέ ελληνικό σχολείο ...». 
Ό 'Απόστολος Βακαλόπουλος στον Δ' τόμο της « Ιστορίας τοΰ Νέου 
Ελληνισμού» (1973) θέλει τόν Πίκκολο «αντιπροσωπευτικό τύπο βούλγα­
ρου διανοουμένου». Θά επανέλθω στό θέμα, πού σπεύδω νά δηλώσω οτι 
δημιούργησαν σύγχρονοι Βούλγαροι ιστορικοί γιά τήν καταγωγή καί τήν 
δράση τού φιλοσόφου μας. Δέν είναι όμως δύσκολο νά τοποθετήσουμε 
στίς πραγματικές διαστάσεις του τό βουλγαρικό στοιχείο, πού περιορίζε­
ται στό γεγονός οτι ό Πίκκολος γεννήθηκε στή χώρα όπου ε ι ναι σήμερα ή 
Βουλγαρία. Γνωρίζουμε καλά ότι ή εκπαίδευση του συνεχίστηκε στό 
Βουκουρέστι, στην Bolognia καί στην Pisa, πρίν εγκατασταθεί στό Παρί­
σι μετά τήν δράση του στην Ελλάδα. Τά ελληνικά γράμματα είναι άλ­
λωστε εκείνα πού τόν απασχόλησαν συνεχώς σ' όλη τή ζωή του. 
Καί γιά τήν νεώτερη Φιλοσοφία έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον ô Πίκκολος, 
ενώ ή επαγγελματική του κατάρτιση καί δράση ανήκει βέβαια στον χώρο 
της Ιατρικής. Μετά τήν σύντομη περίοδο της διδασκαλίας του στην Κέρ­
κυρα ό Πίκκολος επέστρεψε μέσω Βουκουρεστίου στό Παρίσι, όπου ένώ 
ασκούσε τήν Ιατρική επιδόθηκε στην έκδοση αρχαίων ελληνικών κειμέ­
νων σέ μεγάλη κλίμακα. Στον τομέα αυτόν συνεργάσθηκε στενά μέ τόν 
'Αδαμάντιο Κοραή, γνωρίζουμε μάλιστα οτι κάποτε ενήργησε ώς σύνδε­
σμος μεταξύ Κοραή καί Jeremy Bentham. 
Γιά τήν σημασία καί τήν αξία τού μεταφραστικού του έργου στην 
Κέρκυρα μέ τήν ελληνική έκδοση τού περίφημου «Λόγου περί της μεθό­
δου» τού Ντεκάρτ πρέπει νά σημειωθούν καί τά ακόλουθα. Ό ίδιος ό Πίκ­
κολος λέγει στον Πρόλογο τού βιβλίου, οτι ανέλαβε τήν μετάφραση ειδι­
κά γιά τήν εξυπηρέτηση τών σπουδαζόντων, εννοεί όμως γενικά τους φι­
λομαθείς καί τους φίλους της γνώσης καί της σοφίας. Ή γενική εντύ­
πωση μας είναι οτι πρόκειται γιά εργασία επίπονη καί πολύ σπουδαία, 
πού δέν μπορεί νά έγινε όλη στην Κέρκυρα κατά τό διάστημα άπό τήν ά­
φιξη του εκεί έως τόν Νοέμβριο τού 1825, όταν τό έργο δόθηκε γιά εκτύ­
πωση. 
Ένας νεώτερος μεταφραστής τού «Λόγου περί της μεθόδου», ό Χρή­
στος Χρηστίδης ('Εκδόσεις Παπαζήση «Φιλοσοφία-Πηγές», 1948, Β' έκ­
δοση 1976), αυθεντία αναμφίβολα στό θέμα, διατυπώνει τήν κρίση οτι ή 
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μετάφραση του 1825 είναι ή έπιστημονικώτερη ως σήμερα. Ό μεταφρα­
στής κατέχει εξίσου καλά τά γαλλικά καί τά ελληνικά καί έχει πολύ κα­
λή γενική παιδεία. Ό Πίκκολος έχει ακόμη ΰφος, γράφει μιά απλή καί σα­
φή καθαρεύουσα τής εποχής του, τήν οποία υπηρετεί τό ίδιο καλά όταν 
αποδίδει τά αφηγηματικά, βιογραφικά μέρη των εισαγωγικών τοϋ έργου 
αλλά καί όταν μεταφέρει τήν καθαρή φιλοσοφία ή τήν γενική θεωρία τής 
επιστήμης στά τελευταία τμήματα του βιβλίου. 'Ακόμη, ή μετάφραση εί­
ναι πιστή ως σύνολο καί δέν καθιστά τά πράγματα ούτε δυσκολώτερα 
ούτε εύκολώτερα από οσο τά ήθελε ô Ντεκάρτ, διατηρεί μάλιστα τό ίδιο 
ύφος με τό πρωτότυπο, μέ πιό χαρακτηριστικό τό τέταρτο μέρος, όπου ή 
συμπυκνωμένη φιλοσοφική σκέψη τού Ντεκάρτ αποδίδεται στά ελληνικά 
μέ τόση συντακτική πυκνότητα καί λεκτική οικονομία, ώστε πραγματικά 
νά μπορεί νά θεωρηθεί εφάμιλλη τού γαλλικού πρωτοτύπου. Χαρακτηρι­
στικό είναι π.χ. τό γεγονός οτι σέ μία περίπτωση ό Πίκκολος προβληματί­
ζεται γιά μία καί μόνο λέξη: στην δεύτερη παράγραφο τού τετάρτου μέ­
ρους, όπου τό γαλλικό κείμενο έχει «je connus... penser», ό μεταφραστής 
μας αποδίδει τό panser μέ τήν αβέβαιη διάζευξη «φρονείν ή νοείν». Στα­
θερή όμως είναι ή απόδοση τού περίφημου ορισμού τού Descartes «Cogito 
ergo sum» μέ τό «φρονώ άρα υπάρχω». Αυτό δέν μοιάζει μέ παιγνίδι λέξε­
ων, αντίθετα δείχνει πώς ό μεταφραστής μας στοχάζεται τήν πνευματική 
του εργασία διά μέσου τού φιλοσοφικού κειμένου πού μεταφράζει. 
Ό μεταφραστής έχει καί άλλες αρετές. Τήν προτίμηση του π.χ. γιά 
τόν «Περί τής μεθόδου λόγον» υπερασπίζεται μέ πνεύμα δηκτικό απέ­
ναντι σ' εκείνους, πού νομίζουν οτι ή πρώτη αρετή τών διδακτικών έργων 
είναι τό αυστηρό καί στεγνό ύφος, επιχειρηματολογώντας οτι τό έργο τού 
Ντεκάρτ, πού πραγματεύεται συστηματικά τήν έννοια τής μεθόδου, αξε­
πέραστο σέ σύγκριση μέ ο,τι ανάλογο στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία, είναι 
καί άπό τήν άποψη τής μορφής καί τής μεταδοτικότητας τό καλύτερο 
όλων. Πολύ σημαντικό θεωρώ όμως τό γεγονός ότι ό Πίκκολος προειδο­
ποιεί τους μελετητές τού έργου νά μή εκλάβουν τήν φυσιολογία καί τήν 
«φυσική φιλοσοφία» τού Ντεκάρτ ώς διδασκαλία μέ κύρος «Ευαγγε­
λίου». Συμπερασματικά ή επίδοση τού Πίκκολου στό συγκεκριμένο έργο 
δικαίωσε αναμφίβολα τήν επιλογή τού Γκίλφορδ. 
'Αλλά γιατί ό πρώτος καθηγητής τής Φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδη­
μία, ό Νικόλαος Πίκκολος τερμάτισε τόσο σύντομα τήν θητεία του στό 
"Ιδρυμα; Ερώτημα στό όποιο δέν άπαντα ούτε ό G. P. Henderson. Πιστεύω 
οτι ό κύριος λόγος ήταν ό διακαής πόθος του νά τελειώσει τίς σπουδές του 
στην Ιατρική στην Ιταλία. Στον Γκίλφορδ φαίνεται οτι είχε υποσχεθεί 
οτι θά ξαναγύριζε στην Κέρκυρα νά συνεχίσει τό διδακτικό έργο του. 
Μεσολάβησε όμως ό θάνατος τού προστάτη του, καί ό Πίκκολος προτίμη­
σε μετά τήν ολοκλήρωση τών σπουδών του στην Πίζα νά επιστρέψει γιά 
λίγο στην πατρίδα του πρίν εγκατασταθεί στό Παρίσι. Είχε, λέει, νά δεί 
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τήν ηλικιωμένη μητέρα του πολλά χρόνια, γι' αυτό καί έμεινε λίγο κοντά 
της. 'Αλλ' επήγε καί στό Βουκουρέστι, οπού μάλιστα αναμίχθηκε σέ πολι­
τικές δραστηριότητες, αυτές πού έδωσαν τό δικαίωμα σέ κάποιους νά του 
αποδώσουν ενδιαφέρον γιά τά βουλγαρικά συμφέροντα, ενώ πρόκειται 
γιά δράση μέ αποκλειστικό στόχο τόν κλονισμό της 'Οθωμανικής αυτο­
κρατορίας, όπου αυτό γινόταν δυνατό. 
Στό Παρίσι, όπως ήδη είπα, ό Πίκκολος συνέχισε τήν πορεία του σο­
φού ελληνιστή, πού πίστευε βαθειά στην ανάγκη τοϋ «φωτισμού τού γέ­
νους», στην προετοιμασία των νέων Ελλήνων γιά τόν ελεύθερο βίο. 'Αφο­
σιωμένος φίλος τού Κοραή, πάντοτε κοντά του, υπέγραφε μαζί του διακη­
ρύξεις καί διαβήματα ελληνικού ενδιαφέροντος καί πρίν από τό τέλος του 
είχε ζητήσει νά ταφεΐ κοντά του. Σήμερα ό τάφος του στό Παρίσι φέρει 
τήν επιγραφή του, μέ τήν ένδειξη τής γέννησης του τό 1792 στό Τούρνοβο 
τής Βουλγαρίας καί τού θανάτου τό 1865 στό Παρίσι, σέ γαλλική καί 
κυριλική γραφή, πού είναι άγνωστο πότε χαράχθηκε καί πάντως αποτε­
λεί γεγονός, θά έλεγα, ύποπτο πού χρειάζεται διερεύνηση. Υπάρχει καί 
φωτογραφία τού Νικολάου Πίκκολου, αναδημοσιευμένη καί πρόσφατα 
(άπό μάλλον κακότεχνο πρωτότυπο) σέ Κερκυραϊκό τευχίδιο. Πολύ κα­
λύτερη είναι ή φωτογραφία, μέ τό χαρακτηριστικό ένδυμα τής εποχής, 
πού δημοσιεύεται στην έκδοση τής Σόφιας, πού ανέφερα ήδη καί στην 
οποία δέν έχω δυστυχώς τά χρονικά περιθώρια νά επανέλθω γιά νά κρίνω 
καί νά αποδείξω τόν ελάχιστα αξιόπιστο χαρακτήρα της. 
Τό κεφάλαιο τής ζωής καί τής δράσης τού Πίκκολου μετά τήν Κερκυ­
ραϊκή καί τήν 'Ιταλική περίοδο είναι πολύ σημαντικό, όπως υποδήλωσα, 
άλλα πολύ ενδιαφέρον καί συναρπαστικό θεωρώ καί τό προηγούμενο κε­
φάλαιο τής δράσης του στους χώρους τής Εθνεγερσίας καί στό επίκεντρο 
τών επαναστατικών αγώνων. Πολύ νωρίς, τό 1819, συνυπογράφει ένα προ­
επαναστατικό κείμενο, πού άπό τήν Ευρώπη απευθύνουν Έλληνες λόγιοι 
προς τους απανταχού φιλέλληνες. Τήν ίδια χρονιά ομάδα νεαρών καλλι­
τεχνών παρουσιάζει στην 'Οδησσό -μετά τήν παράσταση τού «Φιλο­
κτήτη», γιά τήν οποία μίλησα στην αρχή- τήν δική του τραγωδία «Δη­
μοσθένης», καί ακούστε τί τους γράφει άπό τό Παρίσι, όταν έλαβε τό 
προϊόν τών εισπράξεων μιας παραστάσεως, «τιμής ένεκεν» καί γιά νά τόν 
ευχαριστήσουν συμβολικά, όπως τού λέγουν: 
«Προς τους εν Όδησσφ φιλοθεάτρονς Έλληνας. 
Φιλογενείς καί φιλόμουσοι άνδρες, Έλαβον διά τών έλλογίμων διδασκάλων 
της Σχολής τό φιλότιμον δώρον σας, τά άπό μιας παραστάσεως τοϋ «Δημοσθέ­
νους» χρήματα. 'Αφ' εαυτών κινηθεντες έτιμήσατε μέ τους αγώνας σας τό δοκί-
μιόν μου καί αυθορμήτως πάλιν ήθελήσατε νάμοί δώσετε τό νέον τοϋτο σημείον 
τής προς έμέ καλοκαγαθίας σας. Ώς τοιούτον καί ως παραθαρρυντικόν εν ταυτώ 
τό δώρον σας μοί είναι προσφιλές καί τίμιον καί θέλω διασώσει τήν μνήμην 
αύτοϋ ώς μεγίστου καί γλυκύτατου ευτυχήματος. Ή Ελλάς, φίλοι, θέλει σάςχρε-
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ωστεί ενός των ευγενέστατων καί ωφελιμότατων αυτής επιτηδευμάτων την άνά-
στασιν, καί ή ιστορία θέλει σας μνημονεύει ως αρχηγούς καί είσηγητάς του με­
γάλου τούτου καλού11. "Αν, καθώς έλπίζομεν, φανώσιν εις τό έξης δράματα τελειό­
τερα καί συστάσεις θεάτρων καί αγωνισταί των παλαιών αντίζηλοι, εις εσάς δι­
καίως θέλει άναφέρεσθαι ή χάρις καί πλείστον μέρος της δόξης. Υγιαίνετε, άν­
δρες Έλληνες, αγωνιζόμενοι τάτών Ελλήνων ενώπιον αξίων Ελλήνων. 
Έν Παρ ισίοις 29 Ιουνίου 1819. Ό φίλος σας Ν. Σ. Πίκκολος». 
'Αργότερα ô Πίκκολος μέ παρότρυνση του Κοραή επήγε στην 'Αγγλία 
νά συναντήσει φιλέλληνες καί νά προωθήσει τήν συγκέντρωση βοήθειας 
γιά τόν αγώνα. Με τόν Κοραή καί άλλους συνυπέγραψε καί μιά επιστολή 
προς τόν σπουδαίο Αμερικανό κλασικό φιλόλογο Eduard Everett, επιστο­
λή μέ θερμή έκκληση γιά υποστήριξη του αγώνα της ανεξαρτησίας. Σας 
μεταφέρω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 
« Εντιμότατε, Ως πολίτην ελευθέρου πολιτείας καί ως ελληνιστή ν σοφόν καί 
φιλέλληνα σέ γράφομεν, παρακαλούντες σε νά εκδώσεις τήν προς τους συμπολί-
τας σου πρόσκλησιν των Ελλήνων. [ Η επιστολή συνοδεύει κείμενο της Επανα­
στατικής Κυβέρνησης μέ ημερομηνία 27 'Ιουλίου 18211. Δέν άμφιβάλλομεν ότι ή 
ευγενής ψυχή σου, μή αρκούμενη εις τούτο, θέλει φιλοτιμηθεί νά μεταδώσει εις 
ολην τήν Άμερικανικήν Συμπολιτείαν τόν θερμόν υπέρ τοϋ ελληνικού γένους 
ζήλον, από τόν οποίον φλέγεται. 'Από τόν νέον κόσμον αναμένει ή άνθρωπότης 
τήν άνακαίνισίν της. Πλην, αν εις άλλους αρκεί τό παράδειγμα σας, εις ημάς 
καί ή συνεργεία σας είναι προς τό παρόν αναγκαία. Ώ, πόσον ένδοξον θέλει εί­
σθε διά τήν πατρίδα σου νά συνδράμει εις τήν έλευθέρωσιν των Ελλήνων, ενώ ai 
άλλαι δυνάμεις μένουν αναίσθητοι εις τήν φωνήν της δικαιοσύνης, της θρη­
σκείας, της φιλανθρωπίας ... Οι 'Έλληνες δέν έφάνησαν ποτέ αχάριστοι ... Συν 
Θεώ, σοφέ άνερ, νά αξιωθεί ή Ελλάς νά σέ απολαύσει πάλιν όχι δακρύοντα διά 
τήν πτώσιν της αλλά φαιδρόν καί περιχαρή διά τήν άνάστασιν αυτής καί εύδαι-
μονίαν». 
Τέτοια διαβήματα έκαναν καί τέτοια κείμενα έστελναν οί Έλληνες 
σοφοί, οί εγκατεστημένοι στίς πρωτεύουσες τής Ευρώπης. Αλλά ό Νικό­
λαος Πίκκολος, ακολουθώντας τήν πορεία πού τόσοι ξένοι φιλέλληνες έ­
παιρναν γιά νά φθάσουν στην αγωνιζόμενη Ελλάδα, άφησε τό Παρίσι 
καί μέσω Μασσαλίας, Μάλτας (μέ τίς ναυσιπλοϊκές συνθήκες τής εποχής) 
καί Τζιας έφθασε καί ό ίδιος τό 1822 στην Ύδρα (Νικόλαος Πίκκολος, 
Τουρναβίτης λόγιος, ετών 30, ερχομός από Μαρσίλια καί Τζια», είναι ή 
καταχώρηση στό βιβλίο διαμονής τής Αστυνομίας Ύδρας μέ ημερομηνία 
12 Ιουλίου 1822). Από τήν Μασσαλία ακόμη συνυπογράφει μέ τόν Κοραή 
καί τους Χριστόδουλο Κλωνάρη καί τόν Ζακύνθιο Ιωάννη Μάη μιά συ­
στατική επιστολή γιά κάποιον Γάλλο Φιλέλληνα, πού καίτοι είχε ελκυ­
στικές προτάσεις νά εργασθεί στην Πορτογαλία ή καί τήν Κολομβία «έ-
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προτίμησεν μολοντούτο τόν υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων αγώνα»: 
«Φιλογενέστατοι δημογέροντες της νήσου Ύδρας. 'Αφ'ότου οί Έλληνες τρέ-
χονσι τόν ένδοξον υπέρ ελευθερίας αγώνα είδατε νά συρρέουν πανταχόθεν των 
ξένων εθνών οί φιλάνθρωποι, oh ίνες αφήνοντες πατρίδα καί τύχην έρχονται 
προσφέροντες εις την Ελλάδα άλλοι τόν βραχίονα των, άλλοι τά διάφορα προτε­
ρήματα των, μεταξύ αυτών όλιγότατοι όμως είναι εκείνοι οί οποίοι ημπορούν νά 
μας χρησιμεύσουν εις τό ναυτικό, τήν κυριωτέραν δύναμιν της 'Ελλάδος, ήτις 
σχεδόν θέλει αποφασίσει διά τήν τύχην της ...» [ Ακολουθεί μία παραινετική υ­
πόδειξη γιά τό προς ποιους πρέπει νά απευθυνθούν γιά νά έχουν καί πολεμική 
υποστήριξη άπό φιλέλληνες εθελοντές]. 
Μόλις ό Πίκκολος έφθασε στην Ύδρα, έχοντας αμέσως σχεδόν ονο­
μασθεί «Πολίτης της Ύδρας», τιμή πού σπάνια απονεμήθηκε σέ αλλοδα­
πούς (στους 'Ιταλούς φιλέλληνες 'Ιωσήφ Κιάππε καί Φελίτσε Καζέρτα, 
στον Νεόφυτο Βάμβα καί στους αδελφούς Βιάρο καί Αυγουστίνο Καπο­
δίστρια), παρακλήθηκε νά μεταβεί στους Μύλους, οπού ήταν ή έδρα της 
Κεντρικής Διοίκησης. Σώζονται τό έγγραφο της πολιτογραφήσεως του 
(«ανήρ φιλόπατρις, επιστήμων καί κατά πάντα σπουδαίος, έπιδείξας εν-
θερμον ζήλον διά τά συμφέροντα της πατρίδος») καί ή πρώτη επιστολή 
του άπό εκεί προς τόν Λάζαρο Κουντουριώτη (19.8.1822): 
«Φιλογενέστατε κύριε Κουντουριώτη, Χθες βράδυ κατευοδόθην εις Μύλους 
καί σήμερον άνταμώθημεν εις τήν γολέταν μέλη τοϋ Εκτελεστικού Σώματος. Ά­
πό όσα μέ ειπεν ο κ. Καλλέργης καί ό γαμβρός σας κ. Ιωάννης Όρλάνδος έκα-
τάλαβα οτι είναι επικίνδυνον νά αναφερθεί τίποτε εις τήν Βουλήν περί τών 
γνωστών γραμμάτων. Τούτο μόνον έκέρδισα άπό τήν εις Μύλους περιήγησιν... 
Τά οικονομικά της Ελλάδος ευρίσκονται εις αθλίαν κατάστασιν. Α ίτοϋσιν από 
τήν Δ ιοίκησιν βοήθειαν εις εφόδια. Πόθεν;... ». 
'Ακολουθεί αναφορά στό θέμα αποστολής αντιπροσωπείας στην 'Ιτα­
λία (Συνέδριο της Βερόνας) γιά εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας. Έ ν α 
θέμα, πού -όπως εξέθεσα εξαρχής- έμελλε νά οδηγήσει σέ μεγάλη απο­
γοήτευση τόν Πίκκολο, σέ σύγκρουση μέ τους Δημογέροντες της Ύδρας 
(απέκλειαν τήν συμμετοχή τοϋ Πίκκολου παρά τήν υποστήριξη τών 'Ορ­
λάνδου, Κανακάρη καί Νέγρη) καί στην πρόωρη αποχώρηση του άπό τά 
κέντρα τοϋ αγώνα. Αναφέρθηκα στην αρχή στό μοιραίο γιά τήν ζωή καί 
δράση τοϋ Πίκκολου στην Ελλάδα αυτό επεισόδιο. Τότε ήταν πού κατέ­
φυγε στην Κεφαλληνία, όπου τόν «εντόπισε» ό Γκίλφορδ καί τόν κάλεσε 
στην Κέρκυρα. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό, ότι ô Πίκκολος βρέθηκε 
άπό τήν πρώτη στιγμή μέσα στον απελευθερωτικό αγώνα, διακινδύνευσε 
μετακινήσεις άπό τήν μία στην άλλη εμπόλεμη περιοχή, δημιούργησε 
σημαντικές γνωριμίες καί διατύπωσε μέ θάρρος απόψεις καί προτάσεις 
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γιά τό καλό τοϋ απελευθερωτικού αγώνα. 'Από μιά άλλη καλή συγκυρία 
έχω στά χέρια μου ενα αυθεντικό γράμμα τοϋ 'Αμερικάνου φιλέλληνα 
Charles Kennedy, ό όποιος ήλθε γιά λίγο στην Ελλάδα τό 1822 καί γράφει 
στίς 27 Σεπτεμβρίου 1822 από τήν Μάλτα προς τόν Νικόλαο Πίκκολο 
στην Ύδρα, γιά νά τόν ευχαριστήσει γιά τήν γενναιοφροσύνη καί τήν φι­
λοξενία, πού απόλαυσε στην Ύδρα. Τό γράμμα βρέθηκε στό Αρχείο της 
Οικογένειας Βούλγαρη της Ύδρας, τό όποιο εντοπίσθηκε πρόσφατα στό 
εξοχικό της σπίτι στην Έρμιονίδα. Οί οικογένειες Κουντουριώτη, Βούλ­
γαρη καί άλλων προκρίτων της Ύδρας υποδέχονταν καί φιλοξενούσαν 
τους φιλέλληνες μόλις έφθαναν από τίς πατρίδες τους (ό Πίκκολος συνδέ­
θηκε ιδιαίτερα μέ τους Κουντουριώτη) καί τους κατηύθυναν έπειτα στά 
πεδία των μαχών. 
Μετά τήν αναχώρηση του καί από τήν Κέρκυρα ό Πίκκολος διατήρη­
σε στενές σχέσεις μέ συναδέλφους καί φίλους του στην Ελλάδα, όπως 
προκύπτει άπό τήν σωζόμενη αλληλογραφία, π.χ. άπό 'Αγκώνα (25.6. 
1825) γιά εξόφληση λογαριασμών στην Κέρκυρα, άπό Παρίσι (9.7.1826) 
γιά παρόμοιες υποχρεώσεις του καί γιά τήν καθυστέρηση αποστολής μιας 
έκδοσης τοϋ Παυσανία, πού τοϋ εϊχε υποσχεθεί «ό κ. Ρόκος Πυλαρινός»... 
Γενικά τά σύντομα άλλα καί μερικά εκτενή γράμματα δείχνουν ενσωμά­
τωση του στίς ελληνικές υποθέσεις καί κυρίως στά ελληνικά γράμματα 
πλέον. Ανταλλάσσει δημοσιεύματα καί ενδιαφέρεται γιά τήν κυκλοφορία 
στην Ελλάδα τών μεταφράσεων του, κυρίως άπό τά Γαλλικά, βιβλίων, 
πού θεωρεί χρήσιμα γιά τό γένος9. 
Γιά τό συγγραφικό έργο τοϋ Νικολάου Πίκκολου, της περιόδου της 
ζωής καί δράσης του στό Παρίσι, θά περιορισθώ σέ λίγα χαρατηριστικά 
στοιχεία. Τό 1838 κυκλοφορούν στό Παρίσι τά Φιλόμουσου Πάρεργα, 
πού περιέχουν πρωτότυπα στιχουργήματά του καί μεταφράσεις αρχαίων 
λυρικών άλλα καί παλιότερων ευρωπαίων ποιητών, τό 1841 τά Διηγήματα 
τοϋ Βερνανδίνου Σαιμπιέρρου (Bernanden de Saint Pierre) σέ πολύ καλή 
μετάφραση του, ενώ πολύ πιό γνωστό έγινε καί ευρύτατα κυκλοφόρησε τό 
μυθιστόρημα τοϋ ιδίου Τά κατά Παύλον καί Βιργινίαν. Ή πρώτη έκ­
δοση τοϋ έργου αυτού πρέπει νά είναι πολύ πρώιμη, άφοϋ ή επαναλαμβα­
νόμενη καί στίς επόμενες εκδόσεις 'Αφιέρωση στον δάσκαλο του έχει χρο­
νολογία 8 Ιουνίου 1822. 
Προς τόν σοφόν Κωνσταντίνον Βαρδαλάχον. Σεβασμιώτατε διδάσκαλε τοϋ 
μικρού τούτου συγγράμματος η μετάφρασις έχρημάτησεν ή γλυκύτερα άπόλαυ-
σίςμου, εις δέ τους λυπηρούς χρόνους μόνη σχεδόν παρηγοριά μου... Πρώτον καί 
μέγιστον κέρδος νομίζω ότι είναι η αφορμή νά δείξω δημοσίως τήν προς τόν πα­
τέρα καί διδάσκαλον καί εύεργέτην εϋγνωμοσύνηνμου ... 
Τό 1860 έχουμε τήν "Εκδοσιν τρίτην γνήσιαν καί έπιδιορθωμένην. 
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Έν Παρισίοις, 'Εκ της Τυπογραφίας Φιρμινίου Διδότου, αωξ, χχχι+311 
σελ. (σχήμα μικρό 8x12). Στην έκδοση αυτή, πού είμαι πολύ ευτυχής γιά 
τό ότι τήν απέκτησα πρίν άπό πολλά χρόνια παλαιοπωλικά στό Παρίσι, 
μαζί με τό σπουδαιότερο όλων έργο του, τήν έκδοση της 'Αριστοτέλους 
Περί ζφων ιστορίας, ô Πίκκολος καταγγέλλει δριμύτατα τόν γνωστό Α­
θηναίο έκδοτη 'Ανδρέα Κορομηλά γιά τήν κλεψίτυπη καί με πλήθος τυ­
πογραφικών λαθών (καλύπτουν 3 ολόκληρες σελίδες) έκδοση του έργου 
του (Έν Αθήναις, Έκδοσις Τρίτη 1837), καί τό ενδιαφέρον εδώ είναι οτι 
παραθέτει πολλά στοιχεία άπό τήν νομοθεσία στην Γαλλία καί στό Βέλ­
γιο γιά τήν προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
« Αξιοκατάκριτος είναι εκείνος, όστις χωρίς νά κοπιάζει σφετερίζεται δο­
λίως τά των κοπιόντων... Τήν καταδίκην των έργων των λογοκαπήλων εύχεται 
πάσα φιλόκαλος ελληνική ψνχή, αλλά οφείλει να συνδράμει καί ô νόμος, υπε­
ρασπίζων τήν ιδιοκτησίαν καί καταδικάζων αυστηρώς τήν πειρατείαν. Χρέος 
μου ένόμισα νά υποδείξω τόν κίνδυνον διά νά μή ριζωθεί τό κακόν καί απλώσει 
τους φαρμακερούς κλάδους του». 
Καί τό χαρακτηριστικό αυτό επεισόδιο του 1860 δείχνει πόσο δεμένος 
μέ τά ελληνικά πράγματα αισθανόταν ο Πίκκολος ως τό τέλος τής ζωής 
καί τής δράσης του, ώστε νά συμβουλεύει τό ελευθερωμένο έθνος. Τήν 
καλύτερη επιβεβαίωση έχουμε άλλωστε άπό τόν φίλο του 'Αλέξανδρο Σού­
τσο, ό όποιος στό Διάλογος 'Αριστοβούλου καί φυγοπάτριδος αποδίδει 
στον Πίκκολο επαινετές απόψεις γιά τά δημοκρατικά Ιδεώδη καί ειδι­
κότερα γιά τήν ψήφιση Συντάγματος καί τόν περιορισμό τών βασιλικών 
εξουσιών. 
Έως τόν θάνατο του τό 1865 ό Πίκκολος δημοσίευσε πολλά φιλολογι­
κά κυρίως έργα: ενα πολύ ώρα Ιο, χαριτωμένο θά έλεγα, ποιητικό του κεί­
μενο μέ τόν τίτλο Παρηγορήματα (Λειψία 1839), τά Λυρικά τού 'Αθανα­
σίου Χριστόπουλου (1841), τρεις μελέτες γιά τους μύθους τού εξελ­
ληνισμένου Ρωμαίου συγγραφέα Babrius (1845 καί 1846), έκδοση τού Βίου 
τού Καίσαρα Αυγούστου τού Νικολάου Δαμασκηνού (1850), συμπληρώ­
ματα στην 'Ελληνική 'Ανθολογία, τόμο 400 σελίδων (1853), μία μελέτη 
γιά νέα αποσπάσματα έργων τού Πλουτάρχου (1855), έκδοση τών Ποιμε­
νικών τοϋ Λόγγου καί τέλος τό πιό σημαντικό έργο του, όπως προεδήλω-
σα, τό: 'Αριστοτέλους Περί ζφων ιστορίας Βιβλία Θ', εφ' οις καί δέκατον 
νόθον. 'Επιμέλεια καί διορθώσει Ν.Σ. Πικκόλου, Ίατροϋ. - Aristotle, Hi­
stoire des Animaux. Tome 1er, contenant le texte. Paris, Firmin Didot Frères 
1863, xxiih468 σελ. (135X205). Τό έργο αυτό τού Πίκκολου γιά ενα άπό 
τά τρία «ζωολογικά» έργα τού Αριστοτέλους, πού έχει ιδιαίτερη αξία γιά 
τήν επιστημονική μέθοδο τού φιλοσόφου, αναφέρεται καί σήμερα στή 
σχετική βιβλιογραφία καί είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο καί γιά τό 
γεγονός ότι περιέχει πολύτιμους Πίνακες ονομάτων καί όρων. Σέ 55 σελί-
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δες ό Πίκκολος πραγματοποιεί μιά απαίτηση της έρευνας, αυτονόητη σή­
μερα αλλά πρωτοποριακή γιά την εποχή του, νά καλύπτονται οί εκδόσεις 
καί οί μελέτες από αναλυτικά Ευρετήρια. Ό φιλόσοφος μας, ό πρωτοπο­
ριακός διδάσκαλος στην Ιόνιο 'Ακαδημία, είχε επίγνωση της μεθοδολο­
γικής σημασίας του πολύ λιγότερο τότε γνωστού έργου τού 'Αριστοτέλους 
καί τό αντιμετώπισε εκδοτικά μέ εντυπωσιακά «μοντέρνο» τρόπο. Είναι 
κρίμα πού δέν πρόλαβε νά συνεχίσει τό έργο αυτό καί γιά άλλα άπό τά 
λεγόμενα φυσικά έργα τού 'Αριστοτέλους. Μετά τόν θάνατο του δημοσι­
εύθηκε ή κριτική έκδοση της πολύ αγαπητής σ' όλες τίς εποχές «μυθι­
στορίας» Δάφνις καί Χλόη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Πλουτάρχου Περί τής έν Τιμαίφ ψυ-
χογονίας, έκδόντος καί εις τήν άρ-
χαίαν συνέχειαν άποκαταστήσαντος 
'Ανδρέου Δ. Μαυρομμάτου, Κορκυ-
ραίου, Καθηγητού της ύψηλοτέρας 
Μαθηματικής έν τη Ίονίω 'Ακαδημία 
τακτικού μέλους της έν Κέρκυρα 'Ε­
ταιρίας των Φιλομαθών, μέλος αντε­
πιστέλλοντος της έν 'Αθήναις 'Εται­
ρίας των Ωραίων Τεχνών. Έν 'Αθή­
ναις 1848, ιστ' +47 σελ. Βλέπε τό σχε­
τικό ειδικό δημοσίευμα μου: « 'Ανδρέ­
ας Δ. Μαυρομμάτης (1822-1855), Καθη­
γητής της ύψηλοτέρας Μαθηματικής 
τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας, δεινός φιλό­
λογος καί πνευματικός αγωνιστής», 
στον Β' τόμο Μνήμη Ε.Π. Παπανού­
τσου, Αθήνα 1984, 421-439. 
2. Είναι γνωστό ότι τό ζεύγος Adam ενί­
σχυε χρηματικά τήν έκδοση βιβλίων 
Καθηγητών τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας. 
"Ετσι έγινε δυνατή έκδοση των Μα­
θηματικών εγχειριδίων του Ιωάννη 
Καραντινοϋ, καί είναι μιά ωραία ευ­
καιρία νά σας κάνω εδώ γνωστό, ότι 
ή βιβλιοθήκη του 'Ιονίου Πανεπιστη­
μίου απέκτησε πρόσφατα, χάρη σέ 
μιά ευτυχή συγκυρία, άπό Παλαιο­
πωλείο του Λονδίνου τό ίδιο τό όμορ­
φο δερματόδετο αντίτυπο τών «Στοι­
χείων Γεωμετρίας», πού ό Καραντι-
νός έδώρησε στην Λαίδη "Αδάμ, χα­
ράσσοντας λόγια ευγνωμοσύνης στην 
δερμάτινη «κουβερτούρα» του (ωραία 
ισχύει κι εδώ τό habent fata libelli 
sua!). 
3. Βλέπε σχετικό δημοσίευμα τού Κα­
θηγητού A.N. Ζούμπου, « Ό ιατροφι­
λόσοφος Νικόλαος Πίκκολος καί αί 
έπ' αυτού επιδράσεις τής Σκωτικής 
σχολής», Ακτίνες 257/ Ίαν. 1965, 33-
34. 
4. Ό Thomas Brown, οπαδός καί αυτός 
τής Σκωτικής Σχολής, είναι ό συγ­
γραφέας του πολύ γνωστού συγγράμ­
ματος Lectures on the Philosophy of 
the Human Mind, Edinburgh 1820, σέ 4 
τόμους μέ επανειλημμένες εκδόσεις (ή 
14η τό 1844). Στον Brown αναφέρεται 
καί ό Λευκάδιος λόγιος Κ. Στρατού-
λης (1824-1892), πού έφοίτησε στην 
Θεολογική Σχολή τής 'Ιονίου 'Ακαδη­
μίας καί αργότερα έγινε ίερέας τής 
Ελληνικής παροικίας τού Liverpool. 
5. Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, «Οί αδελφοί 
Παναγιώτης καί Γεώργιος Ίωαννίδη. 
Συμβολή στην προσωπογραφία τού 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Ό Ερα­
νιστής ΙΔ' (1976) 61-77. 
6. Τό θέμα καλύπτει αναλυτικά, καί γιά 
τίς επόμενες δεκαετίες στην Κέρκυρα 
έως τήν εποχή τού Πέτρου Βράϊλα 
Άρμένη, πού εγκαινίασε τά μαθήμα­
τα Φιλοσοφίας στην Ιόνιο 'Ακαδημία 
στίς 11.11.1854 μέ θέμα του ακριβώς 
«Τό πρόβλημα τής μεθόδου», ή 'Αθα­
νασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, « Ή δι­
δασκαλία τής Φιλοσοφίας στά Έπτά-
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νησα: το πρόβλημα της μεθόδου (Α­
νακοίνωση στό Β' Συνέδριο Επτα­
νησιακού Πολιτισμού, Λευκάδα 3-9. 
9.1984), στό ' Επιστ. Περιοδικό τοϋ 
Συλλόγου Ε.Δ.Π. της Φιλοσ. Σχ. Π/μίου 
'Αθηνών Παρουσία, τόμ. Γ' (1985) 
219-232 -Πα τόν Βάμβα στην Κέρκυ­
ρα: Ε. Μουτσόπουλος, « Ό Νεόφυτος 
Βάμβας καί ή θέσις αυτού εν τη ελλη­
νική διανοήσει τοϋ 1Θ' αιώνος», στό 
Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, Β','Α-
θήναι 1978, 382-392. 
7. Τό πρώτο είναι ή πρώτη συστηματική 
'Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας μέ 
τόν τίτλο The Revival of Greek 
Thought (1620-1830), State University 
of New York Press 1970, 216 σελ. 
(αφιερωμένο στους Έλληνες καί Βρετ-
τανούς συναδέλφους του, πού πολέ­
μησαν γιά την 'Ελλάδα τό 1944-45) 
ελληνική μετάφραση Φ.Κ. Βώρου καί 
έκδοση της 'Ακαδημίας Αθηνών μέ ε­
πιμέλεια καί συμπληρώσεις Λ. Μπε­
νάκη: Η αναβίωση τοϋ ελληνικού 
στοχασμού. Ή 'Ελληνική Φιλοσοφία 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, "Α­
θήναι 1977, Β· έκδοση 1994, 316 σελ. 
8. 'Εννοεί τήν αναβίωση τού αρχαίου 
θεάτρου, καί είναι γνωστό ότι είχε 
προηγηθεί ή «διδασκαλία» τού «Φί­
λο κτήτου» τού Σοφοκλέους σέ μετά­
φραση Νικολάου Πίκκολου στην 'Ο­
δησσό επίσης. 'Αλλά ή αναβίωση της 
αρχαίας τραγωδίας στους νεώτερους 
χρόνους μέ πρωταγωνιστή τόν Ν. 
Πίκκολο είναι ένα άλλο σημαντικό 
θέμα. Παραπέμπω πρόχειρα στό χρή­
σιμο άρθρο τού Δ. Σπάθη, « Ό Φιλο­
κτήτης» τού Σοφοκλή διασκευασμέ­
νος άπό τόν Ν. Πίκκολο. Ή πρώτη 
παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στό 
νεοελληνικό θέατρο» "Ερανιστής 15 
(1979) 276 έπ. "Ας προστεθεί ότι τό 
1824 ό Πίκκολος, άπό τήν Κέρκυρα, 
έφρόντισε νά τυπωθεί στό Cambridge 
αγγλική μετάφραση τού «Δημοσθέ­
νους» του, στά πλαίσια τού αγώνα 
των ' Ελλήνων λογίων νά συγκινή­
σουν τήν ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 
καί νά συγκεντρώσουν βοήθεια γιά 
τόν απελευθερωτικό αγώνα. 
9. Στό άρθρο τού 'Αλέξη Πολίτη, «Ν.Σ. 
Πίκκολος καί Φοριέλ», Ερανιστής 16 
(1980) 1-27 περιέχονται πολλά εν­
διαφέροντα στοιχεία γιά τήν πρώτη 
περίοδο στό Παρίσι καί τίς σχέσεις 
του μέ τόν κύκλο τού Κοραή (1818-) 
καθώς καί ή ωδή του «'Αποχαιρετι­
σμός εις τήν Γαλλίαν» (27.6.1822, α­
φιερωμένη στον Φοριέλ μέ τό χαρα­
κτηριστικότατο Υστερόγραφο: «Βλέ­
πεις φίλε Faurìel, ότι δεν αμελώ τά 
τραγούδια. 'Ελπίζω από τήν 'Ελλάδα 
νά σέ στείλω πολλά καί καλήτερα 
πολύ άπό τά παρόντα. Ένας Υδραίος 
μέ εΐπεν έδώ ότι οί κλέφταις όσον πε­
ρισσοτέρους Τούρκους σκοτώνουν, 
τόσον καλήτερα τραγουδούν. Ευτυ­
χεί!». 'Ακόμη μιά πολύ ενδιαφέρουσα 
επιστολή τού Πίκκολου προς τόν Φο­
ριέλ άπό τήν Κέρκυρα (6-18.7.1823) 
καί στοιχεία γιά τά ενδιάμεσα ταξί­
δια του καί τήν συγγραφική δράση 
του ως τό 1844, έτος δημοσίευσης της 
Νεκρολογίας τού Πίκκολου γιά τόν 
«σοφόν Κάρολον Φωριέλ». Βλέπε καί 
τό Συμπλήρωμα {'Ερανιστής 16/1980, 
301-5) μέ τήν αθησαύριστη αγγελία 
τού Πίκκολου γιά τήν έκδοση τών με­
ταφράσεων τών έργων τού Σαιμπιέρ-
ρου (Παρίσι 1821). 
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